TCT-396: Comparison of Effects of Moderate Doses of Rosuvastatin and Atorvastatin on Plaque Regression in Patients with Non-intervened Intermediate Coronary Stenosis  by unknown
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